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Abstrak 
 
 
PT.Consulting Services Indonesia yang bergerak di bidang jasa mempunyai visi untuk dikenal 
sebagai perusahaan konsultan pilihan di Indonesia yang menyediakan jasa-jasa dan solusi-solusi 
berkualitas. Sistem jaringan yang dipakai oleh PT.Consulting Services Indonesia saat ini 
menggunakan kabel, yang dalam proses kegiatan sehari-hari sering mengalami kendala dalam 
sistem jaringan. Oleh karena itu kami merancang sistem menggunakan nirkabel untuk 
memperbaiki sistem yang sedang berjalan. Sistem nirkabel dapat memperbaiki kinerja 
perusahaan, kebutuhan akses jaringan akan terpenuhi, lebih efisien, dan pemeliharaan perangkat 
akan lebih mudah dilakukan. Dalam merancang sistem jaringan, kami menggunakan metode 
analisis, metode studi pustaka, metode perancangan, dan metode uji coba. Setelah dilakukan 
percobaan, jaringan nirkabel lebih cepat dan mudah baik dalam pengaturan maupun 
pemeliharaannya dibandingkan jaringan kebel. Perusahaan juga lebih tertarik karena jaringan 
nirkabel dinilai lebih efisien daripada jaringan kabel sebagai sarana penghubung dalam jaringan.  
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